







U biografiji Josipa Broza Tita njegova 
aktivnost u Koprivnici 1928. nije bila 
do sada znanstveno istražena.1 Publici­
stički radovi Branislava Resimića, iako 
pisani s puno osjećaja, nisu u dovolj­
noj m jeri dokum entirani i iz njih  se ne 
vide sve zakulisne spletke socijaldem o­
k ra ta  u borbi za radništvo jedne od n a j­
većih tadanjih  tvornica sjeverne Hrvat­
ske.
Ovaj prilog predstavlja istin itu  priču o 
aktivnosti Josipa Broza u Koprivnici 
uoči šesto januarske diktature. Ona je 
pisana bez uveličavanja, ali i bez om a­
lovažavanja zbilje, onako kako ju  je ži­
vot ispleo, a ljudi doživjeli. Ona je u je­
dno poticaj daljem  istraživanju neo­
bično bogate povijesti Koprivnice.
2 .
Josip Broz je  već i p rije  1928. imao ve­
za s Podravinom. Za vrijem e svog četi- 
riipolgodišnjeg zadržavanja u Velikom 
Trojstvu kod Bjelovara povezao se s 
progresivnim , naprednim  i kom unisti­
čki raspoloženim  elem entim a ove regi­
je. U Okružnom partijskom  kom itetu u
Bjelovaru, čiji je član bio Josip Broz, 
nalazili su se pored Đure Šegovića, Dra­
ge Dužanca i Steve Šabića još i dva d ru­
ga iz Đurđevca.2 Izvanredno kom unika­
tivan, Broz je uspijevao s osobitom  la­
koćom da se upozna s naprednim  lju­
dim a tog kraja, ne zapostavljajući pri 
tom e ni svoju struku, te je potvrđeno 
da je  poznavao i neke metalce Donje 
Podravine.3
M eđutim, glavna aktivnost Josipa Bro­
za na koprivničkom  području pada u 
vrijem e kada je  Broz boravio u Zagre­
bu, gdje je  radio u sindikalnom  ruko­
vodstvu kao oblasni sekretar Saveza 
m etalskih radnika industrije i obrta  Ju­
goslavije (dalje: SMRIiOJ), koji je  Sa­
vez djelovao u okviru revolucionarnih 
Nezavisnih sindikata. (Na tom položaju 
J. Broz se nalazio od 20. XI 1927. do 
23. VI 1928, kada prelazi u  ilegalnost). 
U nasto jan ju  da učvrsti Nezavisne sin­
dikate, koji su bili legalna form a ile­
galne Kom unističke partije  Jugoslavi­
je, Brozu nije bio težak niti jedan za­
datak. Osobito je zanim ljiva njegova 
uloga i angažiranje pri sindikalnom  
organiziranju radništva najveće pred­
ratne podravske tvornice Danica d. d. 
u Koprivnici.
3.
Ova je  tvornica bila podignuta 1907. go­
dine od tvornice Danica u Bosanskom 
Brodu (osnovane 1894) kao tvornica 
sum porne kiseline i um jetnog gnojiva. 
M oderno uređena i autom atizirana u 
znatnoj m jeri, mogla je  proizvoditi go­
dišnje 600 000 mtc. superfosfata sa 
16—20% u vodi topive fosforne kiseli­
1 B ran islav  R esim ić  je  u  d v a  r a d a  o p is a o  d je lo v a n je  
J . B ro z a  u  K o p riv n ic i (Ž ivio n a m  d ru ž e  T ito , In d u ­
s tr ijsk i rad n ik , 15. V 1956; J o s ip  B ro z  j e  p o d n io  r e ­
f e r a t ,  M etalac, 15. V 1957). O vi ra d o v i s v ra t i l i  su  m i 
p a ž n ju  n a  a k t iv n o s t  T i ta  u  K o p riv n ic i.
2 Jo sip  S tu d in , A ntica A ntoš, Ivan  M atunci i  d r., 
T ito  k o d  n a s , B je lo v a r  1952, 7.
3 P osve  je  s ig u rn o  d a  je  m a š in is ta  i b r a v a r  M a tija  
P e rš ić  iz  V ir ja , k o ji je  k a s n ije  p o s ta o  v la sn ik  o m a ­
n je g  m lin a , č e s to  o d la z io  J .  B ro zu  u  V e lik o  T ro j­
s tv o . P e rš ić  j e  za v r ije m e  svog  b o ra v k a  u  G razu  b io  
fu n k c io n e r  s o c ija lis t ič k o g  ju ž n o s la v e n s k o g  p je v ačk o g  
ra d n ič k o g  d r u š tv a  (iz jav a  Je lisa v e  K o la r  iz K o p riv ­
n ic e , k ć e rk e  M . P e rš ić a , i s je ć a n ja  k ro ja č a  Š av o ra  
iz K o p riv n ic e ) . P o s lije  r a ta  T ito  je  p ita o  za P e rš ić a , 
a l i je  o va j jo š  1943. u m ro  ( iz jav a  M a ric e  F ra n č in e  
iz Đ u rđ ev ca ) . T ito  j e  b io  d o b a r  i s a  s to la ro m  F ra ­
n jo m  P o d u p sk im  iz M o lva , k o ji je  ta k o đ e r  v iše  go­
d in a  lu ta o  A u s tro -u g a rs k o m  m o n a rh i jo m  (J. S tud in  
i d r., n . d j . ,  20)
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ne. Pored um jetnog gnojiva tvornica je 
proizvodila kisik, galicu i razne želje­
zne boje. Tvornica je imala vlastitu 
električnu centralu  sa 650 HP, koja je 
također služila i za pogon 1922. godine 
po Danici osnovanoj Prvoj jugoslaven­
skoj tvornici šarafa d.d. U obje tvorni­
ce bio je  investiran pretežno stran i ka­
pital (uglavnom m ađarski), te je  nacio­
nalizacija poduzeća, provedena 1920., 
bila samo form alnog karaktera. Među 
članovim a ravnateljstva nalazimo naj­
poznatije ličnosti jugoslavenskog kapi­
talističkog svijeta: S. D. Aleksandera, 
vlasnika zagrebačke pivovare i dioni­
čara mnogih drugih poduzeća, S tanka 
Švrljugu, bankarca, i Adolfa Daničića, 
koji je do svoje sm rti 1932. godine bio 
glavni rukovodilac ovih tvornica. U rav­
nateljstvu  i u upravi nije bio ni jedan 
stanovnik Koprivnice, te je čitava ta 
tvornica bila i ostala za Koprivnicu 
strano poduzeće, utoliko više što je  sje­
dište firm e bilo na M ažuranićevom tr ­
gu u Zagrebu. »Danica« je bila ogrom ­
no poduzeće. Dionička glavnica kem ij­
ske tvornice iznosila je  1924. godine
12.000.000 dinara, a Tvornice šarafa
5.000.000 dinara. Kao i kem ijska tvor­
nica i ona je bila oprem ljena najm o­
dernijim  stro jevim a iz Njem ačke i Au­
strije , a im ala je  zadatak da izrađuje 
šarafe za potrebe željeznica i drvnu 
prerađivačku industriju , koji su se do 
tada nabavljali u inozemstvu.4
Ali kao što  je to obično bilo kod s tra ­
nog kapitala i velikih tvornica dionič­
kog karak tera  zbog anonim nosti vlasni­
ka, eksploatacija radnika bila je znatno 
veća nego kod privatnika. Zbog neobi­
čno niskih nadnica buknuo je š tra jk  u 
»Danici« još 26. II 1920., te su tom  pri­
likom radnici zahtijevali povišicu od 
13%.5 Stoga je  uprava tvornice zapošlja­
vala gotovo isključivo seljake okolnih 
sela, žene i omladinu, koji nisu imali 
nikakovog klasnog iskustva i koji nisu 
bili o tporni klasnoj eksploataciji. Me­
hanizacija i razm rvljenost proizvodnog 
procesa omogućavalo je  upravi da tako 
postupa, prem da je  čak i okorjeli ne­
prijatelj kom unističkog pokreta, soci­
jaldem okrata  M irko Petrinec iz Radni­
čke kom ore izjavio: »Sa obrazlaganjem  
opravdanosti zahtjeva (misli se radnič­
kih zahtjeva za povišicu plaće 1928. g.,
opaska MKD) treba kod uprave podu­
zeća pokolebati njeno uvjerenje u is­
pravnost n jene politike, da poduzeće 
može bazirati i graditi svoj opstanak, 
razvitak i p rodukciju  na malim nadni­
cama i sa radnicim a najbliže okolice 
— iz okolišnih sela, koji su radnici p r­
va generacija radničke klase, koji se jo- 
šte nisu razišli ni sa svojim seljačkim  
ognjištem.«6
Zbog ovakve s tru k tu re  radnika, često 
nepism enih, sindikalno organiziranje 
predstavljalo  je  težak i m ukotrpan pro­
ces, utoliko više što su vlasti, policija, 
a i uprava tvornice nasto jali spriječiti 
sindikalno organiziranje radnika, koji 
su im ali v jero ja tno  najniže nadnice u 
toj privrednoj grani na području  sje­
verne H rvatske. Slično je  bilo i u g ra­
du Koprivnici, gdje je  svaki pokušaj 
sindikalnog ili partijskog  organiziranja 
gušen. Tako je  npr. godine 1924. zaslu­
gom om ladine form irano M jesno radni­
čko vijeće u Koprivnici. Osnovano je 
nekoliko podružnica Nezavisnih sindi­
kata (krojači, drvodjelci, kožarci, m e­
talci), a na skupštinu 16. XI 1924. do­
šao je  i poznati zagrebački partijsk i i 
sindikalni funkcioner Ivan K rndelj.7 
M eđutim, već početkom  1925. policija 
je zatvorila rukovodioce i zaplijenila 
sve pisane m aterijale obijedivši zatvo­
rene da su prešli sa sindikalnog podru­
čja na partijsk i.'
Um jesto da bude »jedna od kula svje­
sne borbe radničke klase« zbog visokog 
postotka radništva u stanovništvu, ka­
ko je  pisano u kom unističkoj štam pi 
nakon izbora 1925. godine,9 Koprivnica 
je sve više postajala provincijsko m je­
sto poznato po policijskom  tero ru  i 
progonim a radnika, te je  svaki politički 
rad  u njoj bio izvanredno težak.’0 Apel 
novinara i kom uniste Dušana Ožegovi- 
ća da se u gradu malo više računa vodi 
o interesu šegrta i radnika » ...  je r se
4 Jozo  L ak atoš, I n d u s t r i j a  H rv a ts k e  i S la v o n ije , Z a­
g re b  1924, 210—213, 374.
5 A rh iv  J u g o s la v ije , M in is ta rs tv o  trg o v in e  i in d u s t r i je ,  
k u t .  1007/1892, 1512/1920.
6 I n s t i t u t  za  h is to r i ju  r a d n ič k o g  p o k r e ta  H rv a ts k e  
(d a lje : IH R P H ), S avez  m e ta lsk ih  ra d n ik a  J u g o s la v ije  
(d a lje : S M R J), 3 /24. IX  1928. — d o p is  P e tr in c a  16. 
V m  1928.
7 R a d n ič k i p o k re t  u  K o p riv n ic i, O rganizovani rad ­
n ik , Z a g re b , 20. X I 1924.
* R adn ička b orb a, 29. I 1925.
9 R adn ička borba, 3. IX  1925.
10 P lije n i s e  sv a  »B orba«  k o ja  d o la z i u  K o p r iv n ic u , 
R adn ička  b orb a , 30. IV  1925.
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u nekim  poduzećim a radnička siro tin ja 
upravo bezdušno izrabljuje« nije nai­
šao na bilo kakav odaziv kod posloda­
vaca."
Niskim proizvodnim  troškovim a na ra­
čun radničkih nadnica »Danica« i Tvor­
nica šarafa ostvarivale su lijepe zarade, 
prebrodivši uspješno problem e nastale 
gubitkom  m ađarskog tržišta. Na po­
dručju  Jugoslavije tvornica je  im ala 
gotovo m onopolni položaj, pogotovo 
kada je  1926. stvoren kartel tvornica 
um jetn ih  gnojiva.12 Prem a javnoobjav- 
ljenoj bilanci, zarada 1926. g. iznosila 
je 1664261 dinar,13 iaiko su se istovrem e­
no satnice kretale od 1,5 d inara za žene 
do pet d inara za m uške kvalificirane 
radnike.14 Kvalificiranih radnika bilo je  
m alo (35) i oni su se zbog niskih plaća 
teško zadržavali u  tvornici. Bilo je  uo­
bičajeno da se rad  obavlja pom oću ne­
kvalificirane radne snage okolnih selja­
ka iz Kunovca, Peteranca i Koprivnič­
kog Ivanca i uz pom oć priučenih radni­
ka (tako je  polovinom 1927. jedan 18 go­
dina stari bravar vršio službu stro jara  
glavnog pogona, prim ajući polovinu 
plaće koju bi imao kvalificirani radnik 
na istoim m jestu).15
4.
Radni uvjeti i nadnice radnika osobito 
su se pogoršale u jesen 1927., kada je
zbog ukinuća uvozne carine za super- 
fosfat došlo do uvoza jeftinog um jet­
nog gnojiva tvornice M ontecatinija iz 
Milana, koja je  dem pingom  pokušala 
uništiti jugoslavenski karte l um jetnog 
gnojiva.16 Iako se iza ove vladine odred­
be, protivne zaštiti domaće industrije 
p rak ticirane od 1925. godine, krila sva­
kako neka korum pirana figura u beo­
gradskoj vladi, ipak je  posljedice te od­
redbe osjetilo  najjače  radništvo »Dani­
ce«. Došlo je  do snižavanja radničkih 
plaća, te se raspon plaća sm anjio od
I,5—6 dinara na jedan  do četiri d inara 
na sat, a  obustavljene su i sve isplate 
prekovrem enih sati i uvedene globe za 
najm anji p rekršaj. Osim toga vršena 
su o tpuštan ja  starijih  radnika koji su 
zam jenjivani m aloljetnom  radnom  sna­
gom.
U ovakvoj situaciji jedan od najzanim ­
ljivijih klasnih sukoba u Koprivnici 
m eđuratnog razdoblja je  organiziranje 
revolucionarne radničke organizacije 
na Danici i pokušaj supro tstav ljan ja  
eksploataciji, te analiza svih fak tora ko­
ji su se povezali i zajednički supro tsta­
vili ovom organiziranju.
Pogoršavanje položaja radnika na  Da­
nici nisu ostala nepoznata radničkoj 
javnosti Hrvatske. Bolto Benotić, koji 
se 1919. godine vratio iz Rusije, gdje je 
sudjelovao u oktobarskoj revoluciji, 
prikupivši dragocjena iskustva, nasta­
nio se u Peterancu k. b r. 414 u  kući svo­
je  m ajke. On je  još 1926. uspostavio ve­
ze s Nezavisnim sindikatim a u  Zagrebu, 
objavljujući u Organizovanom radniku 
i u Borbi članke o položaju radnika u 
tvornici »Danica«.17 Iako je  svoje crtice 
potpisivao sam o inicijalim a, koprivni­
čka policija na čelu s Josipom  Rupči­
11 K op rivn ičk e n ov in e, 6 o d  1. X  1927. — ap e l n a  
3-oj s t r a n i .  Č la n ak  je  n e p o tp is a n ,  a l i g a  je  sv a k a k o  
n a p is a o  O žegov ić, j e r  j e  o n  i r a n i je  p is a o  o  to m  
p ro b le m u .
12 č la n o v i k a r te la  »F osfa t«  b il i  s u  »D anica« i subo- 
t ič k a  tv o rn ic a  »Z orka« . Iz v a n  k a r te la  n a la z ila  se  sa- 
1926)tVOrniCa s u p e r fo s fa ta  u  H ra s n ik u  (R iječ , 12. I
13 R iječ , 13. V  1927.
14 R a d n ic e  s u  z a ra đ iv a le  1,5— 1,75 d in a r a  n a  s a t ,  n e ­
k v a l if ic ira n i r a d n ic i  2—2,5 i k v a l if ic ira n i r a d n ic i 3—5 
d in a r a  n a  s a t  za  9— 12 s a tn o  r a d n o  v r i je m e  (Orga- 
n izovan i rad n ik , 25. X I 1926).
15 B . P ., K o p r iv n ič k a  »D anica« , B orb a, 11. V I 1927.
15 R iječ , 14. V I I I  1927.
17 O rganizovani rad n ik , 1. IV  1926, 25. X I  1926, 15. 
I I I  1928; B orb a , 11. V I 1927, 18. V I 1927 , 7. I 1928
I I .  V I I  1928.
Tvornica »Danica« oko 1928. godine. 
Naklada V inka Vošickog
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ćem 18 otkrila je  u Benotiću au to ra , te 
je  istog om etala u radu na form iranju  
revolucionarne sindikalne podružnice 
Nezavisnih sindikata u Koprivnici. Pr­
vo policijska paska, a zatim  nepresta­
na zatvaranja i pretrage p ra tile  su Be- 
notićevu aktivnost kao podsekretara 
SRMIiOJ na Danici. O svemu što se 
događalo na Danici Rupčić je odm ah 
bio obaviješten preko svoje pisarice, 
koja je  istovrem eno bila žena skladi­
štara  na Danici Novaka.”
M eđutim, vrijem e se nije moglo zausta­
viti, a pogoršan položaj radnika na Da­
nici pogodovao je stvaran ju  sindikalne 
organizacije na Danici, i ova se po tre­
ba^ nije mogla b lokirati nikakvim  poli­
cijskim  m jeram a. Na tem elju Benotiće- 
vog pism a velikom županu osječke ob­
lasti kao osnivački datum  podružnice 
SMRIiOJ utvrđujem o 1. X 1927.“ 5. ve­
ljače 1928. u Škrinjarevoj gostionici 
»Carda«, gdje su se okupljali radnici 
»Danice«, održan je  prvi javni sastanak 
radnika tvornice »Danica« i Tvornice 
šarafa. Na taj sastanak kao de­
legat Oblasnog sek retarija ta  SMRIiOJ 
iz Zagreba došao je  m etalac Branislav 
Resimić, veoma dobar govornik i već 
tada poznat kao radnik-pisac.2' On je 
ukazao radnicim a na neophodnu po tre­
bu strukovne organizacije, izjavivši da 
jedino putem  nepom irljive klasne bor­
be radnici mogu izvojevati prava koja 
im pripadaju  po Zakonu o zaštiti rad ­
nika. Na tom je sastanku izabran ak- 
cioni odbor koji je  imao priprem iti iz­
bore radničkih povjerenika u tvornici.22 
I odm ah su iskrsle zapreke. Tek što je 
odbor bio izabran, 30 frankovačkih ele­
m enata Hrvatskog radničkog saveza 
(dalje: HRS) zajedno sa žandarm erijom  
krenuli su prem a Gardi s ciljem  da 
om etu rad  skupštine. Ali ova je u me­
đuvrem enu već završila rad.23 Međutim, 
ubrzo je postalo jasno da HRS-ovci kao 
radnička organizacija Radićeve selja­
čke stranke nisu dovoljno jaki da spri­
ječe veoma intenzivno form iranje po­
družnice SMRIiOJ u Koprivnici, u toli­
ko više što je Radić bio veoma kom ­
prom itiran  svojim ulaskom  u  vladu i 
napuštanjem  Crvene seljačke interna- 
cionale. Uprava tvornice je  shvatila da 
bi stvaranje jake grupe revolucionar­
nih i kom unistim a blizih Nezavisnih
sindikata imalo i te kako snažan odjek 
na poslovanje tvornice, koja bi se mo­
rala pridržavati pozitivnog radničkog 
zakonodavstva i plaćevnih uvjeta na­
kon kolektivnog ugovora.
Tvornici nije bilo u in teresu  ni jedno 
ni drugo, te se obratila  za pomoć soci­
jaldem okratskoj Radničkoj komori, od­
nosno njenom  predstavniku u Bjelova­
ru  M irku Petrincu.24 Ovaj kao socijal­
dem okrat forsirao je tada još uvijek 
reform istički U jedinjeni radnički sin­
dikalni savez Jugoslavije (dalje: 
URSSJ), odnosno u ovom slučaju po­
dređeni mu savez Savez m etalskih rad­
nika Jugoslavije (dalje: SMRJ). Kako 
bi dobili čovjeka sposobnog da prove­
de organizaciju SMRJ u Danici, Opće 
radnički savez — nalazeći se tada ta­
kođer u okviru URSSJ-a — odstupio je 
SMRJ svog aktivistu  socijaldem okratu, 
električara Pavla Jurića, te je isti na­
kon prelaska u SMRJ dobio zadatak da 
sakupi nekoliko ljudi koji bi bili inici- 
ja to rsk i odbor SMRJ. Pri tom e je  Pe- 
trinec načinio veliku pogrešku potcije- 
nivši radništvo tvornice um jetnog gno­
jiva kao nepodesno za sindikalno orga­
niziranje, te je  svu pažnju  usm jerio 
prem a Tvornici šarafa, gdje je posto­
jao veći broj kvalificiranih radnika.25 
Budući da je  čitava ova akcija bila za­
m išljena kao kontraakcija  protiv  komu-
18 J . R u p č ić  je  p r i j e  d o la sk a  u  K o p r iv n ic u  ra d io  u 
S la v o n sk o m  B ro d u , g d je  se  j e  im a o  p r i l ik e  u p o z n a ti  
s  r e v o lu c io n a rn o š ć u  k la sn o  s v je s n e  ra d n ič k e  k la se , 
te  je  n a s to ja o  o m e s t i  s tv a r a n je  is to g  ta k v o g  r a d n i­
š tv a  u  K o p riv n ic i.
19 Z a h v a lju ju ć i R e s im ić u  o č u v a n a  s u  n a m  s je ć a n ja  
B e n o tić a  n a  te  d a v n e  d o g a đ a je . I a k o  je  b o le sn i i 
o s ta r je l i  B e n o tić  1954., k a d a  su  ta  s je ć a n ja  p is a n a , 
m n o g o  to g a  z a b o ra v io  ili v re m e n s k i k r iv o  d e te r m i­
n ira o , ip a k  n a m  d a ju  n e k a  o b ja š n je n ja ,  k o ja  ne 
m o ž em o  r e k o n s t r u i r a t i  iz  p is a n ih  d o k u m e n a ta . R ad i 
to g a  je  č i ta v o  s je ć a n je  o b ja v lje n o  u  p r ilo g u  ove 
r a d n je .
20 O rganizovani rad n ik , Z a g re b , 3. V  1928.
21 R es im ić  j e  r o đ e n  27. IX  1897. u  S v ila jn c u  u  S rb iji ,  
a  u m ro  je  1961. u  is to m  m je s tu .  Z a  sv o je  rad o v e  na 
b io g ra f ij i  T i ta  d o b io  je  O rd e n  za s lu g a  za  n a ro d  sa  
z la tn im  v ije n c e m  I r e d a .  U Z a g re b u  j e  b o ra v io  od  
1921. d o  1956. g o d in e , a  o d  1923. b io  j e  a k t iv n i fu n k - 
c io n e r  N e z a v isn ih  s in d ik a ta .
22 S k u p š t in a  m e ta la c a  u  K o p r iv n ic i ,  O rganizovani 
rad n ik , Z a g re b , 16. I I  1928. P o  s ti lu  j e  o č i to  d a  je  
ova j č la n a k  p is a o  R es im ić .
23 IH R P H , R es im ić , 6 /98  — č la n a k  »T ako  je ,  d ru g  
B ro z  im a  p rav o « , ru k o p is .  B u d u ć i d a  je  R es im ić  
b io  u č e sn ik  te  s k u p š t in e ,  p o d a ta k  j e  s v a k a k o  to č a n .
24 P e tr in e c  je ,  k a o  i R u p č ić , r a n i je  s lu ž b o v a o  u  S la ­
v o n sk o m  B ro d u , te  je  v je ro ja tn o  d a  s u  se  lič n o  p o ­
zn a v a li i b il i  u  p r i j a te l j s k im  v ez am a . (O rganizovani 
rad n ik , B e o g ra d , 13. V 1928).
»  IH R P H , S M R J, 3/135. d o p is  P e tr in c a  O R S -u  o d  28. 
I I I  1928.
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ništa, odnosno nezavisnog SMRIiOJ, 
Petrinec je  od Oblasnog odbora SMRJ 
dobio velika ovlaštenja rad i učvršćenja 
podružnice SMRJ u Danici.“ Petrinec, 
m eđutim , nije djelovao sam.
Policija je također izvršila pritisak  na 
SMRIiOJf i zabranila djelatnost ovoj 
organizaciji u Koprivnici, iako je  ona 
u to vrijem e im ala punu legalnost u 
cijeloj zemlji. »Dakle, iako imademo 
jedan zakon za cijelu državu, ipak su 
m u druge prim jene u Zagrebu, a druge 
u Koprivnici« — pisao je Benotić polo­
vinom ožujka u Organizovanom radni­
ku."
M eđutim, ni kom unisti nisu mirovali... 
Pozivajući se na Uputstva za izbore rad ­
ničkih povjerenika od 23. X II 1927. for­
mirali su 18. ožujka 1928. izborni od­
bor na čelu s Pavlom Gregorinom iz 
Kunovca 102, predloživši kao dan izbo­
ra za radničke povjerenike 15. april 
1928.28
I sada su počele kom plikacije. Od Ob­
lasne inspekcije rada u Osijeku potvr­
da za izbore stigla je  tek p e t dana p rije  
dana određenog za izbore, a izbori nisu 
bili p riprem ljeni stoga što tvornica ni­
je h tjela dati popis radnika i radnica 
potreban  za sastav biračkih spiskova. 
Zbog toga je  brzojavno Josip Broz kao 
oblasni sekretar SMRIiOJ obavijestio 
Oblasnu inspekciju rada o odgodi izbo­
ra  i zamolio je istovrem eno dopisom 
da izda nalog tvornici da dade radnici­
ma popis zaposlenih. Ova je  to i učini­
la brzojavivši 16. IV 1928. na redarstve­
no povjereništvo u Koprivnici da nalo­
ži upravi Danice da odm ah uruči sve 
potrebno radnicim a za izbore radnič­
kih povjerenika.29 Nakon toga je  Josip 
Broz 15. IV 1928. u p ratn ji Slavka Cesa- 
ra30 otišao u Koprivnicu, kako bi utvr­
dio novi dan izbora za radničke povje­
renike.
Radnička skupština s tim sadržajem  
bila je propisno prijavljena koprivnič­
koj policiji. M eđutim, tek što je skup­
ština započela, došla je policija i ra s tje ­
ra la skupštinare. Broz je  odlučno za­
tražio m otivaciju i odluku na tem elju 
koje se skupština zabranjuje, te postav- 
Ija upit zašto se radnicim a oduzima 
pravo koje im je  dao Zakon o zaštiti 
radnika. Okupljeni radnici podržali su
Josipa Broza, te se policija — ne htiju- 
ći im ati posla sa strancem  — okomila 
na Benotića, proglasivši ga pritvore­
nim .'1 Nekoliko sati kasnije, iako nije 
bila održana zvanična skupština s rad ­
ništvom  Daničinih tvornica, ona se ipak 
cdržala u prisustvu nekolicine radnika, 
te je odlučeno: 1. da se nastavi borba 
bez obzira na sve; 2. da se sprovede iz­
bor radničkih povjerenika i 3. da se 
učvrsti i ojača organizacija SRMIiOJ. 
Tom prilikom  Josip Broz form irao je 
i grupu partijsk ih  sim patizera, budu­
ćih članova Partije.32 O zbivanjim a u 
Koprivnici Josip Broz je obavijestio i 
C entralnu upravu SRMIiOJ u Beogra­
du, a ova je opet uputila predstavku 
m inistru  U nutrašnjih poslova Korošcu 
protiv  tero ra  nad radnicim a u Kopriv­
nici.”
U m eđuvrem enu Mirko Petrinec uspo­
stavlja čvrstu  vezu s upravom  tvornice 
i um jesto da pomogne po svojoj funk­
ciji održanju  izbora radničkih povjere­
nika, on ih i dalje sistem atski om eta, 
zahtijevajući odvojeno izbore za Kemij­
sku tvornicu i posebno za Tvornicu ša- 
rafa. Održao je 21. IV i sastanak s ne­
koliko radnika, koji mu je priprem io 
Pavle Jurić. »Taj naš sastanak ne  treba 
da  bude nekakova velika skupština, pa 
ćeš stoga na njega pozvati jedno 15, 20 
do 30 dobrih, inteligentnijih i povjerlji­
vih drugova, je r je to za sto puta bolje 
za prvi početak ,nego da se sazove ne- 
kakovi ričet, pa da se onda im ade samo 
neprilike sa raznim neozbiljnim  ljudi­
26 IH R P H , S M R J, 3/135 — d o p is  O b la sn o g  o d b o ra  
S M R J P e tr in c u  o d  3. IV  1928.
27 B . P. B ., O  p r il ik a m a  u  tv o rn ic i »D anica« , Organi- 
zovan i rad n ik , Z a g re b , 15. I I I  1928.
28 IH R P H , R a d n ič k a  k o m o ra  (d a lje : R K ), 74/5-3827/26. 
IV  1928.
29 IH R P H , R K , 78/2-6954/1928 — te le g ra m  1-2094, p i­
s m o  o d  13. IV  1928. i te le g ra m  In s p e k c i je  r a d a  u 
O s i je k u  1070.
30 S la v k o  C e sa r , l im a r  i d u g o g o d iš n ji p r e d s je d n ik  i 
b la g a jn ik  p o d ru ž n ic e  S M R IiO J u  Z a g re b u . U m ro  7. 
I I  1956.
31 N a k o n  50-sa tnog  d r ž a n ja  u  p r i tv o ru  R u p č ić  je  B e­
n o tić a  o s u d io  n a  d v a  d a n a  z a tv o ra  i n a  t r i  g o d in e  
izg o n a  sa  t e r i to r i ja  g ra d a  K o p riv n ic e . N a ta j  n a č in  
je  is to m  b ila  o n e m o g u ć e n a  e g z is te n c i ja , j e r  je  m o ra o  
ići u  K o p r iv n ic u  k a o  a k v iz ite r  b a n k e  S la v i je . B e n o tić  
je  t ra ž io  z a š t i tu  v e lik o g  ž u p a n a  o s je č k e  o b la s t i  (B. 
P. B en o tić , O tv o ren o  p is m o  g. v e lik o m  ž u p a n u  o s je č ­
k e  o b la s t i ,  O rganizovani rad n ik , Z a g re b , 3. V 1928.)
32 IH R P H , R es im ić , 6/98 — č la n a k  »T ako je ,  d ru g  
B ro z  im a  p ravo«! Č la n ak  je  R es im ić  ra d io  p re m a  
s je ć a n jim a  B o lte  P. B e n o tić a , Š te fa n a  D o len ca  iz  Pe- 
te ra n c a ,  S la v k a  C e s a ra .
33 P ro tiv  b e lo g  te ro r a  a  za  s lo b o d u  z b o ra  i o rg an izo - 
v a n ja , O rganizovani rad n ik , B eo g ra d , 26. IV  1928.
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ma, kao što su  kom unci i slično.«54 Ka­
ko ne bi zaostao za kom unistim a, dao 
je  i u list SMRJ »Metalski radnik« 
štam pati članak o teškom  položaju rad ­
nika u  tvornici Danica, propagirajući 
u sp u t organiziranje radnika u svom re­
form ističkom  sindikatu . Zahvaljujući 
neom etanju  od strane policije i indi­
rektnom  pom aganju od uprave tvorni­
ce Petrinec je  odista i uspio predobiti 
m etalske radnike Prve jugoslavenske 
tvornice šarafa, te je  na navedenom  sa­
stanku  izabran Izborni odbor za p ro ­
vedbu radničkih povjerenika na čelu 
sa stro jarom  Stjepanom  H orvatom .35 
16. V 1928. trebalo je  108 radnika i je­
dan nam ješten ik  Tvornice šarafa iza­
b ra ti p e t radničkih povjerenika.36 Na­
kon toga Brozovim p ristašam a ostalo 
je  radništvo Kem ijske tvornice u  kojoj 
je  radilo 292 radnika i radnica i u ko­
jo j su izbori za radničke povjerenike 
zakazani za 22. V 1928. nakon žive ak­
tivnosti Josipa Broza. Povodom toga 
oblasni sek retar SMRJ Ivan Korošec 
piše M irku Petrincu u  B jelovar:37
»Tvoj otpis dopisa za Savez smo prim i­
li, te Ti saopćujem o, da su po svoj pri­
lici kom unisti nan jušili Tvoj boravak 
i usp jeh  u Koprivnici, stoga sada for­
s ira ju  pod svaku cijenu da se provedu 
izbori radničkih povjerenika u  tvornici 
»Danica« pod vodstvom  njihovih ljudi. 
Jučer se je  Oblasni sekretar (potcrtala 
MKD) njihovog Saveza dva pu ta  obra­
tio kom ori zašto ne šalje izborni m ate­
rija l u  Koprivnicu, a ja  sam  ga uputio 
na Tebe, odnosno na ekspozituru ko­
m ore u  B jelovaru time, da je  ova p ri­
m ila nalog od kom ore da tam ošnjem  
izbornom  odbom  dostavi po treban  iz­
born i m aterijal, te da će upravitelj re­
čene ekspoziture također prisustvovati 
kod tih izbora.
Mi smo zadovoljni da je  uspjelo p ra ­
vovrem eno p arira t njihovu akciju  u 
Koprivnici, stoga te molimo da bi se 
očuvali prvi uspješni rezultati da dr­
žiš sa tim  drugovim a d irek tan  i nepre­
kidni kontakt, a od vrem ena do vre­
m ena kada sm atraš za potrebno traži 
od Oblasnog odbora, pod bilo kakvom 
izlikom navodnih protuzakonitosti u 
tvornici šarafa (potcrtala MKD), kako 
bi ovaj mogao na tem elju toga tražiti 
in tervenciju  kom ore, odnosno Tebi
1
Škrinjareva gostionica »Čardak« u Ko­
privnici, sastajalište radnika »Danice«. 
(IHRPH, Resimić, ku t 28 — A 116).
omogućiti podržavanje veza sa novo­
osnovanom  podružnicom.«
Iz ovog dopisa — koji je  naveden u ci­
jelosti — vidljiva je sva niskost socijal­
dem okrata, koji sjede i u Radničkoj 
kom ori i u SMRJ, te  iza leđa radnika 
pregovaraju s upravom  tvornice, nasto­
jeći držati radnike pod kontrolom  »po­
litikom  m rvica s bogate trpeze«. Danas 
je  p rosto  nevjerojatno kako su otvore­
no socijaldem okrati pisali o načinu 
svog rada, te je  upravo zahvaljujući 
ovolikoj njihovoj sigurnosti očuvan do 
danas dokazni m aterija l koji govori 
protiv  njih.
Iz pism a Petrinca od 27. IV 1928. vid­
ljivo je  da je  Josip Broz bio ponovno 
u Koprivnici i da je  pokušao da se iz­
bori u kem ijskoj tvornici provedu k ra t­
kim  postupkom  — zapisničkim  spora­
zum om  izm eđu radnika i poslodavaca, 
što je  prak tic irano  kada je  postojala 
sam o jedna sindikalna organizacija, što 
je  u stvari i bilo u slučaju Kem ijske 
tvornice. Uprava tvornice — in stru ira ­
na od Petrinca — odbila je  Brozov za­
htjev, a Petrinec — zaslijepljen rela­
tivno lakim  uspjehom  u Tvornici šara-
*  IH R P H , S M R J, 3/138 —  p is m o  P e tr in c a  o d  8. IV  
1928.
35 IH R P H , S M R J, 3/138 — p is m o  P e tr in c a  S M R J u 
B e o g ra d  21. IV  1928.
»  IH R P H , R K , 78/2-6954/1928 —  d o p is  O b i. in s p . r a ­
d a  o d  21. IV  1928.
37 IH R P H , S M R J, 3/138 — 24. IV  1928.
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fa — pom išlja da osvoji i Kemijsku 
tvornicu i da i u »Danici« istakne svoju 
kandidatsku listu, do čega — jasno — 
nije došlo, je r  su svi radnici bili listom 
uz SMRIiOJ i Josipa Broza.38
Broz je očito bio veoma ljut zbog ova­
kvih om etanja izbora. Na sjednici Sa­
veznog vijeća m etalaca održanoj uoči 
prvog m aja 1928. on je na slučaju »Da­
nice« prikazao kako »socijalpatriotske 
glavešine« vode borbu protiv  opstoja- 
n ja Nezavisnih sindikata, a sam im  time 
i protiv  SRMIiOJ, te da se prem a tome 
ne razlikuju od vlastodržaca i kapitali­
sta.” Broz je  očito sastavio, a onda je 
preko centrale SRMIiOJ pod br. 342 
od 3. V 1928. upućen p ro test i Sredi­
šnjoj inspekciji rada  M inistarstva so­
cijalne politike u Beogradu i zatražena 
zaštita od predstavnika Socijalističke 
partije, koji poništavaju izborne odbo­
re, koje je  već potvrdila i Inspekcija 
rada (jasno, u ovom slučaju osječka) 
tvrdnjom  da je  »Savez radnika m etal­
ne industrije  i ob rta  Jugoslavije ilegal­
na kom unistička organizacija koja ne­
ma pravo provođenja izbora i da to p ra­
vo ima samo Radnička kom ora i njene 
neke »legalne organizacije«« (misli se, 
jasno, na SMRJ, opaska MKD).40 Budu­
ći da je  ovaj Brozov pro test bio od­
štam pan i u beogradskom  Organizova- 
nom radniku, napredna radnička klasa 
čitave Jugoslavije bila je  upoznata s 
događajim a u koprivničkoj Danici. Za­
nim ljivo je kako je M inistarstvo rije­
šilo ovu predstavku. Ono je tek 30 VII 
1928. riješilo spis prem a sugestiji Rad­
ničke kom ore u Zagrebu, priklonivši se 
postupcim a Mirtka Petrinca, koji je tv r­
dio da je  Izborni odbor izabran 18. III 
1928. protupropisno i protuzakonito 
form iran, iako je Inspekcija rada u 
Osijeku — ne bivajući još preparirana 
od Petrinca — ukazala na pristranost 
istog prilikom  izbora radničkih povje­
renika, rekavši: » ... opaženo je da čla­
novi Radničke kom ore vode u svom ra­
du posebnu jednu politiku, imajući 
uvek pred  očim a članove i radnike onih 
organizacija kojim a oni pripadaju , za­
postavljajući interese radnika ostalih 
organizacija, m a da za uzdržavanje 
Radničkih Kom ora svi radnici bez ob­
zira na pripadnost m oraju plaćati svo­
je doprinose.«"
Veoma burna proslava Prvog m aja u 
Zagrebu, a onda i 14-dnevni zatvor radi 
oslobađanja jednog zatvorenika koji je 
učestvovao u dem onstracijam a, sprije­
čili su Josipa Broza da dođe u Kopriv­
nicu prije održavanja izbora za radni­
čke povjerenike. Poznato je  da je od­
mah nakon puštan ja  iz zatvora otišao 
s Vjekoslavom Razdrazom u Karlovac 
i prisustvovao izboru radničkih povje­
renika u tam ošnjoj željezničkoj radio­
nici.42
Što se je  više bližio dan izbora, to  je 
koprivnička policija postajala nervozni­
ja, neprestano vrebajući k re tan je  kan­
d idata za radničke povjerenika, a oso­
bito Bolte Benotića. Razvio se pravi bi­
jeli te ro r u Danici i u okolici tvornice. 
Došao je  15. V 1928, kada su izbori u 
Tvornici čavala s kandidatim a SMRJ 
protekli bez sm etnji. I izbori u  Kem ij­
skoj tvornici 22. V 1928. protekli su bez 
kom plikacija, te su kao radnički povje­
renici bili izabrani Pavao Gregurina, 
S tjepan Dolenec, Andro Tišler, M artin 
Felak, M artin Balaško, a kao namje- 
štenički sk ladištar Ivan Tonković. Izbo­
rim a je prisustvovao drug Josip Broz 
i on je svojeručno sastavio obavijest o 
izboru radničkih povjerenika ekspozi­
tu ri Radničke kom ore za H rvatsku i 
Slavoniju u B jelovaru"
Članovi Nezavisnih sindikata bili su 
veoma zadovoljni pobjedom  u Kemij­
skoj tvornici,44 te su odm ah pristupili 
konkretnoj akciji za poboljšanje eko­
nomskog položaja radnika, zatraživši 
da se isplata zarada vrši u zatvorenim  
vrećicam a i s potpunim  obračunom .45 
Priprem ao se i š tra jk  radi povišice pla-
5.
38 IH R P H , S M R J, 3/138 — p is m o  P e tr in c a  K o ro šc u  
o d  27. IV  1^28.
39 IH R P H , R es im ić , 3 /9  — b io g ra f ija  J o s ip  B ro z  T ito , 
s t r .  216.
40 K o m o rs k a  b iro k ra c i ja  p ro tiv  r a d n ik a ,  O rganizovani 
rad n ik , B eo g ra d , 13. V 1928.; IH R P H , R K , 78/2-6954/ 
1928 — d o p is  342 o d  3. V 1928.
41 IH R P H , R K , 78/2-6954/1928 — d o p is  R a d n ič k e  k o ­
m o re  5958/30. V II 28. s  p r ilo z im a  P e tr in c a  i I n s p e k ­
c i je  r a d a  u O s ije k u .
42 IH R P H , R es im ić , 3 /9  — b io g ra f ija  J .  B ro z  T ito , s t r .  
256.
43 IH R P H , R K , 78/2-6954/1928.
44 K o p riv n ic a , O rganizovani rad n ik , B eo g ra d , 7. V I 
1928; J a č a n je  U R S S J u  K o p riv n ic i, Crvena zastava, 
b r .  23 o d  1928.
45 B . P. B en otić , Iz  tv o rn ic e  »D anica« u  K o p riv n ic i, 
B orb a, 11. V II  1928.
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ća i pridržavanja osam satnog radnog 
vremena.*6
Članovi SMRJ u Tvornici šarafa, videći 
veliku aktivnost radnika u Kemijskoj 
tvornici, zaključuju da i oni m oraju 
podnijeti zahtjeve za povišicu plaće ka­
ko ne bi zaostali za »komunistima«. U 
Koprivnicu odlazi oblasni sekretar 
SMRJ Adolf Kunčić, te nakon što se le­
gitim irao kod Rupčića i dobio njegovu 
punu podršku, održava s radnicim a 
Tvornice šarafa sastanak, nagovaraju­
ći ih da se bro jn ije učlane u SMRJ, je r 
od 109 uposlenih u Tvornici šarafa u 
organizaciju je  bilo učlanjeno samo 38 
radnika.4' Očito je  da su sve akcije 
SMRJ u Koprivnici rađene u strahu  od 
protuofanzive kom unista na Tvornicu 
šarafa, što potvrđuju  dalja zbivanja.4“'
6 .
M eđutim, politički događaji nisu išli na 
ruku radnicim a. Ubojstvo S tjepana Ra­
dića i Basaričeka u N arodnoj skupštini 
u Beogradu, kao i prijelaz Josipa Bro- 
za u ilegalnost zbog potpisa na letku 
od 23. VI 1928. kojim  se zagrebačko 
radništvo poziva na generalni štrajk , 
još su više pooštrili policijske m jere u 
Koprivnici i otežali dalju  aktivnost Ne­
zavisnih sindikata.
No glavni udarac doživjeli su radnici 
Kemijske tvornice »Danica« u Kopriv­
nici kada im je Inspeikcija rada u Osi­
jeku  (vjerojatno pod u tjecajem  M. Pe­
trinca,^ koji je  u m eđuvrem enu prim io 
nam ještenje u Osijeku) ukinula m an­
date svih radničkih povjerenika sa li­
ste SMRIiOJ.
Sada — posve protivno svojoj izjavi iz 
početka svibnja — Inspekcija rada u 
Osijeku oštro je napala na radničke po­
vjerenike u »Danici« te kao razlog uki­
nuća njihovih m andata navodi:49
1. što imenovani radnici nem aju ni po j­
m a o radničkom  zaštitnom  zakono­
davstvu, niti svojom inteligencijom 
mogu dati jam stvo, da će se u isto 
moći uputiti;
2. što dosadašnjim  svojim radom  ni- 
jesu  um jeli pravedno zastupati ka­
ko interese radništva tako i predu- 
zeća, uslijed čega dolazi do nepre­
stanih i nezgodnih trzavica;
3. što se imenovani povjerenici u svom 
radu  daju  voditi po nekom  Benoti-
ću, koji nije nikada bio radnik i ko­
ji ide za tim  da om ete svaki skladni 
rad između povjerenika i preduze- 
ća;
4. što imenovani povjerenici ne pred­
stavljaju  čitavo radništvo u predu- 
zeću, je r  m eđu njim a nema ni jed­
nog stručnog radnika.
Istim  dopisom Oblasna inspekcija ra ­
da zamolila je  Radničku kom oru u Osi­
jeku da u roku od šest tjedana provede 
izbor novih radničkih povjerenika. Me­
đutim , od novih izbora nije bilo ništa, 
je r  su radnici »Danice« listom  bojko­
tirali nove izbore s m otivacijom  da su 
oni već izabrali svoje radničke povje­
renike.50
Tako su i te godine, kao i ranijih  godi­
na, radnici Kem ijske tvornice »Danica« 
ostali bez svojih radničkih povjerenika, 
ali ne, kako je to rekao Petrinec u do­
pisu od 29. II I  1928. »zato što još te 
nem a uslova«, već zbog toga što Rad­
nička kom ora i Inspekcija rada, odno­
sno socijaldem okrati u n joj, nisu h tje ­
li p rihvatiti radničke povjerenike iz re­
dova članova revolucionarnih Nezavi­
snih sindikata, koji su zapravo bili le­
galna form a ilegalne Kom unističke p a r­
tije. Zanimljivo je  da su 292 radnika 
Kem ijske tvornice »Danica« u toj doi­
sta  neobičnoj situaciji, u kojoj bi se te­
ško snašlo i klasno svjesnije radništvo, 
pokazali neobičnu privrženost »komu­
nistima«, iako su bili seljaci-radnici i 
iako su bili radnici prve generacije. To 
potvrđuje što na kandidatskoj listi za 
radničke povjerenike slijedeće godine 
ponovno susrećem o Pavla Gregorinu i 
drugove, iako je jasno  da izbori — zbog 
proglašenja šesto januarske d ik tature 
— nisu uopće održani.
Nakon poništenja m andata radničkih 
povjerenika uprava tvornice u savezu
“  R a d n ic i tv o rn ic e  »D anica«  u  K o p riv n ic i p re d
s tra ik o m , O rganizovani rad n ik , Z a g re b  19 V II  1928
47 IH R P H , S M R J, 3/23. V I I  1928.
«‘ K ad a  j e  P e tr in e c  p r e m je š te n  iz B je lo v a ra  u  O sijek  
(d ru g a  p o lo v in a  s v ib n ja )  za  ta jn ik a  p o d ru ž n ic e  S M R J 
ii O s ije k u , K u n č ić  g a  m o li d a  g a  in fo rm ir a  o  sv im  
sv o jim  v ez am a  u  K o p r iv n ic i » je r  z n a d e m  d a  će  ko- 
m u n c i u  tim  tv o rn ic a m a  p o n o v o  n a s ta v i t i  s  o fe n z i­
vom « ( IH R P H , S M R J, 3 /25 . V  1928).
*  ^  ~  r Ješ e n je  I n s p e k c i je  r a d a  O si­
je k  1934— 1928.
50 IH R P H , R K , 78/2 — 6952 o b a v i je s t  K u n č ić a  O b la s ­
n o j in s p e k c iji  r a d a  u  O s i je k  28. IX  1928. i Z a p isn ik  
iz b o rn o g  o d b o ra  o d  17. IX  1928. o  n e m o g u ć n o s ti  p r o ­
v o đ e n ja  iz b o ra  zb o g  to g a  š to  n e m a  k a n d id a ta .
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Slika Josipa Broza snim ljena u zagre­
bačkoj policiji 4. V 1928. pod br. 10434 
(IHRPH, Resimić, kut. 28 — A5).
s policijom  razvila je  nečuvenu samo­
volju, praćenu otpuštan jem  i zatvara­
njem  radničkih povjerenika (Stjepan 
Dolenec), a osobito je  progonila Beno- 
tića, onem ogućavajući m u bilo kakve 
veze sa Zagrebom.51
7.
M eđutim, ni radn ici Tvornice šarafa ni­
su dobro prošli. Cim je  nestalo p riti­
ska Nezavisnih sindikata (Tito je  od 
kolovoza u zatvoru), i čim su ostali bez 
konkurenta, SMRJ nije više bio zainte­
resiran  za poboljšanje radnih  i plaćev- 
nih uslova radnika, te pokreće ove ak­
cije samo preko  volje, a pod pritiskom  
sve učestalijih  zahtjeva radnika. 
Opravdavajući odugovlačenje Oblasni 
Sekretar SMRJ Kunčić piše 22. V III 
1928. koprivničkoj podružnici: »Mi uvi­
jek tako radim o i situaciju  dobro pro­
cijenimo, i jedino zato možemo reći 
da više od 80% svih akcija koje zapo­
čnemo voditi, svršavaju se gotovo pot­
punim  uspjehom , a svaki ko tako ne ra ­
di, svršava kao onaj famozni Broz sa 
svojom akcijom  u kemličkoj tvornici 
Danica«.52
Ipak, nešto se m oralo učiniti, je r i Mir­
ko Petrinec, koji je  polovinom kolovo­
za došao u  Koprivnicu da priprem i »po­
novne izbore«, piše da je  tvornica dobi­
la neke veće narudžbe od državnih že­
ljeznica za šarafe i da je  situacija po­
voljna da se isposluju za radnike izvje­
sna m inim alna povišenja zarada i time 
izbjegne otvoreni sukob kojim  su rad­
nici prijetili. Petrinec daje na znanje 
da je  položaj radnika u tvornici doista 
neodrživ i zahtjevi radnika opravdani.53 
Radništvo u Tvornici šarafa je  također 
veoma nezadovoljno, je r im se obeća­
n ja  data u vrijem e izbora ne ispunja­
vaju. Dolazi do trvenja m eđu samim 
članovim a SMRJ. Stevo Horvat, ran iji 
aktivist SMRJ svojevoljno napušta  po­
sao, a novi zastupnik SMRJ postaje  
V iktor Poje. Radnici su  bili iz dana u 
dan sve više kivni i na SMRJ i na Rad­
ničku kom oru, utoliko više što se Pe­
trinec  prilikom  boravka u  Koprivnici 
14. V III 1928. dovezao do tvornice tvor­
ničkim  fijakerom  i otvoreno p rija te lje­
vao s upravom  tvornice, ne krijući to 
vliše od radnika.54
Pritisnut ovim postupkom  Petrinca Ob­
lasni sekretar SMRJ m orao je  izraditi 
zahtjeve za povišicu plaća, te su isti i 
podneseni 28. IX 1928. upravi tvornice 
 <
51 K o p r iv n ič k a  »D anica« , O rganizovani rad n ik , B eo­
g ra d ,  9. V I I I  1928; P ro g o n i r a d n ič k ih  p o v je re n ik a  u 
K o p r iv n ic i,  n a  i. m j . ,  4. X  1928; B . P. B e n o tić , K o­
p r iv n ic a , B orb a , 12. X I I  1928.
52 IH R P H , S M R J, 3 /24 . V I I I  1928 — o b a v i je s t  O b la s ­
n o g  o d b o ra  S M R J p o d ru ž n ic i K o p riv n ic a .
53 IH R P H , S M R J, 3 /24. IX  1928 — d o p is  P e tr in c a  
o d  16. V I I I  1928. i iz v je š ta j  r e f e r e n ta  R a d n ič k e  k o ­
m o re  iz  Z a g re b a  Iv a n a  K o ro šc a  o in te rv e n c i ji  u  D a­
n ic i (b r .  6976/7. IX  1928).
5* IH R P H , S M R J. 3 /29. V I I I  1928 — O b la sn i o d b o r  
SM R J p iš e  p o d ru ž n ic i S M R J u  K o p r iv n ic u  tra žeć i 
p o tv rd u  P e tr in č e v o g  p o n a š a n ja .
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u Zagreb.55 M eđutim, tvornica se više 
ne boji radnika, te uopće ne odgovara 
na radnički zahtjev za povišicu plaća 
od 20%, usprkos višekratnim  urgenci­
jam a od strane radnika, a slijedeće go­
dine počelo se već pričati o likvidaciji 
Tvornice čavala. To je  odista i učinje­
no 1931. godine, kada je  tvornica čava­
la u Koprivnici pala žrtvom  sporazum a 
K artela tvornica čavala u Jugoslaviji. 
No o tom e jednom  drugom  prilikom.
8 .
Događaji u koprivničkoj tvornici »Da­
nica« ostavili su traga u povijesti rad ­
ničkog pokreta  Hrvatske. Sindikalno 
organiziranje do tada potpuno neorga­
niziranog radništva naišlo je na velik 
odjek. Počeli su se buditi i radnici su­
sjednih  tvornica, koji su živjeli pod 
sličnim radnim  i plaćevnim uvjetim a 
kao radništvo »Danice«. O rganiziranje 
radnika u Prvoj m eđim urskoj tvornici 
pokućstva i pletenih žica u Čakovcu i 
u Ljevaonici gospodarskih strojeva u 
Hercegovcu kod Bjelovara d irektan su 
dokaz za to.ss
U Koprivnici su revolucionarni Nezavi­
sni sindikati odnijeli — usprkos poni­
šten ju  radničkih m andata — pobjedu 
nad reform ističkim  sindikatim a u ko­
jim a su u to vrijem e dom inirali socijal­
dem okrati tipa Petrinec. Na koprivnič­
kom slučaju iznevjerile su se nade so­
cijaldem okrata da će nakon onemogu­
ćavanja rada Nezavisnih sindikata rad­
nici poletjeti u njihove organizacije. 
Radnici koprivničke »Danice« rad ije  su 
ostali i bez svoje organizacije i bez rad ­
ničkih povjerenika nego da prijeđu  so­
ci j aldem okrat im a .
Benotić je to zgodno rekao u  jesen 
1928. godine: »Socijalpatrioti su odi­
grali svoju ulogu m eđu radništvom , pa 
im svi njihovi napori i klevete koje ši­
re protiv  Nezavisnih sindikata ne će 
pomoći, je r  radnici znaju i onu naro­
dnu koja veli: Kada krava zamaže rep, 
onda njim e m aše kako bi i druge za- 
mazala«.57
Ujedno se na p rim jeru  Koprivnice vidi 
kako je  borba m eđu radništvom  u me- 
đuratnom  razdoblju zahtijevala veliko
požrtvovan je, upornost, odlučnost i 
tak tiku  raznih oblika prem a napadaču. 
Trebalo je  vješto parira ti lukavim, p ri­
krivenim napadajim a socijaldem okra­
ta, koji su imali na svojoj stran i poli­
ciju, upravni aparat i krupni kapital, 
i moći se supro tstav ljati snagom m ase 
ovim snagama. Josip Broz se čeličio u 
takovoj borbi, pokazujući već tada ve­
liku taktičnost i sposobnost snalaženja 
u teškim  situacijam a, uvjeravajući već 
tada radnike da uspjeh zavisi sam o od 
jedinstvenosti radničke klase i da izvje­
stan  početni neuspjeh i nije odlučujući 
u barbi za konačnu pobjedu. Za kona­
čnu pobjedu — tvrdio je  Broz — tj. za 
izvojevanje boljih političkih, ekonom ­
skih i drugih uslova m ora se boriti i 
žrtvovati, je r  bez toga ne mogu biti os­
tvareni ciljevi i uspjesi. Tko polazi u 
borbu sa drugog stanovišta, vjerujući 
sam o u pobjedu bez žrtava, taj je una­
prijed  osuđen na neuspjeh. To je  p re­
ma Branislavu Resimiću, koji je s  Ti­
tom  radio u to vrijem e, bila tak tika i 
geslo Josipa Broza dok je  bio Oblasni 
sekretar SRMIiOJ za H rvatsku.5* A to 
je  bila njegova tak tika i dok je  bio par­
tijski sekretar M jesnog radničkog sin­
dikalnog vijeća i sekretar M jesnog ko­
m iteta KPJ, rukovodilac KPH i KPJ 
pred  drugi svjetski ra t a i vođa usta- 
ničkog naroda u NOB-i.
»  IH R P H , S M R J, 3 /14. V I I I  1928., z a h tje v i .
54 IH R P H , S M R J, 3/138 — 5. IV  1928. i 140/5. IV 
1928. i 141/1928.
»  N a p a d a j s o c i ja lp a tr io ta  n a  N e zav isn e  s in d ik a te  u 
K o p riv n ic i, O rganizovani rad n ik , Z a g re b , 6. IX  1928. 
58 IH R P H , R e s im ić , 3 /9  —  b io g ra f i ja  J . B ro z  T ito , 
s t r .  85.
(Ilustracija J. Turković)
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Pismo Bolte Benotića Branislavu Resi- 
miću 22. XII 1954. sa sjećanjima na 
dolaske Josipa Broza u Koprivnicu'
U proljeće 1927. g. upoznao sam  se sa 
nekim pekarskim  radnikom  vrlo zain­
teresiranom  za borbu protiv kapitalis­
tičke eksploatacije, a  isti je  im ao već 
veze sa radništvom  m lina Koprivnica i 
ostalim  radnicim a prehram bene indu­
strije.
Doznao je nekim putem  da sam  bio u 
crvenoj gardi 1919. da sam  danonoćno 
proganjan po Aleksandrovoj žandarm e­
riji itd., te da mu je to dalo povod da 
me zamoli za drugarski rad i pomoć. 
Prihvatio sam  se rada u organizaciji 
radne klase, ali nisam  imao veze sa cen­
trom  niti sam bio upoznat bilo sa ki­
me od rukovodioca organizacionog 
centra.
Uputio sam se u Zagreb (Ilica), gdje 
sam došao u doticaj sa drugom  Salaj 
Đurom kao nekim rudarskim  predstav­
nikom, koji me je  saslušao i upoznao sa 
Josipom  Kraš kao predstavnikom  or­
ganizacije prehram bene industrije .2 
Drug Kraš pozvao me u kancelariju 
gdje mi je  izdao potreban m aterijal 
(pristupnice, pravila itd.) kao i uput- 
stva o agitaciji, borbi protiv postojećeg 
sistem a eksploatacije, pisanju članaka 
o ugnjetavanju radne klase itd. 
Nazočan je bio i drug Đaković Đuro3 i 
još neki drugovi koji su me odm ah an­
gažirali za su radnju  na organizaciji 
svega radničtva bez obzira na profesiju 
obzirom  na ovdašnje rudnike uglja, 
tvornicu kem ijskih proizvoda »Dani­
ca«, tvornicu šarafa i t. d.
Nakon izvjesnog vremena prim io sam 
sav organizacioni m aterijal iz Central­
nog saveza Beograd4 i prihvatio  se 
»svim žarom rada«. O rganiziranje je  us­
pjelo preko očekivanja. Izabran je od­
bor. Organizacija se učvrstila i ideološ­
ki, klasno i politički napredovala, ali 
ne za dugo, je r  se Aleksandrova polici­
ja  i žandarm erija okom ila na »komu­
nističku« organizaciju i pružila dva 
pravca borbe protiv iste. Proganjala je 
pojedine funkcionere, a naročito mene 
kao sekretara — i forsirala con tra  o r­
Prilog 1. ganizaciju H rvatski radnički savez5 (sa 
svojim  provokatorim a Galincem, Hor- 
vatom, Viriusom i drugima).
Počelo se bacanjem  klipova sa strane 
policije i n jenih žbirova, i proveli su 
drugu organizaciju te otuđili priličan 
broj članova Nezavisnih sindikata.'1 
Bio sam  teško pogođen tim  djelova­
njem  protivnika koji je  imao zaštitu 
vlasti, i tražio sam m oralnu pomoć 
drugova iz Zgba. Došao je drug Cesar 
i dao neka uputstva, utjehe i direktive 
za budući rad i obećao da će doći ob­
lasni sekretar Broz koji će stvar urediti. 
Rudari i prehram beni radnici prešli su 
svi u protivnički tabor pod vodstvom 
Hrvatskog radničkog saveza koji je vo­
dio Galinec.
Sprem ali smo izbor radničkih povjere­
nika.
Početkom 1928. g. nakon mnogih za­
konskih peripetija  i kubura, ishodili 
smo izbor radničkih povjerenika u 
tvornici »Danica« i tvornici šarafa sa 
preko 300 radnika.
Predsjedniku radničke komore Bjelo­
var (Petrinec, Petričko?) uspjelo je sa 
raznim  pism enim  i usm enim  objedam a 
protiv radničtva i lično protiv mene, da 
rascjepi organizaciju na dva fron ta ta­
ko da je »Danica« ostala (kako je  on u
J Iz ja v a  B . B e n o tić a , z a je d n o  s p o p ra tn im  p ism o m  
iz k o je g  se  v id i ja d n o  s ta n je  u  k o je m  se  B en o tić  
n a laz i 1954. g o d in e , te  su  zbog  to g a  i m n o g i n av o d i 
u  p is m u  k ro n o lo š k i n e to č n i, p o h ra n je n i su  u  A rh ivu  
I n s t i t u ta  za  h is to r i ju  ra d n ič k o g  p o k re ta  H rv a ts k e , 
fo n d  R es im ić , k u t .  11/149/10.
2 I J o s ip  K ra š  i S a la j Đ u ro  b il i  su  fu n k c io n e r i  N e­
z a v isn ih  s in d ik a ta ,  č i je  su  u re d s k e  p ro s to r i j e  b ile  
u  to  v r ije m e  u  I lic i 49, g d je  s u  u  v r ije m e  k a d a  je  
J o s ip  B ro z  b io  o b la sn i s e k r e ta r  b ile  i k a n c e la r i je  
S av ez a  ra d n ik a  m e ta ln e  in d u s t r i je  i o b r ta  J u g o s la ­
v ije .
3 Đ u ro  Đ ak o v ić  b io  je  o b la sn i s e k r e ta r  S R M IiO J p r i ­
je  B ro z a  (o d  16. V I I I  1927 — 20. X I 1927). N a  I p le ­
n u m u  c e n tra ln e  u p ra v e  S R M IiO J o d lu č e n o  j e  d a  Đ a­
ko v ić  o d e  u  M o sk v u  n a  v iš i p a r t i j s k i  k u r s .  T o  se 
n ik a d a  n ije  o s tv a r i lo , j e r  je  Đ akov ić  u h v a ć e n  i u b i ­
je n  n a  g ra n ic i  z a je d n o  s H eć im o v iće m .
4 N ije  C e n tra ln i savez , već  c e n tr a ln a  u p ra v a  S R M IiO J 
k o ja  se  n a la z ila  u  B e o g ra d u  u  B irč a n in o v o j 17.
5 V rije m e  j e  iz b lije d je lo  B en o tiće v o  s je ć a n je  n a  p r o ­
š lo s t.  C o n tra  o rg a n iz a c i ja  N ezav isn im  s in d ik a tim a  
b io  je  S avez  m e ta ls k ih  r a d n ik a  u  s k lo p u  re fo r m i­
s t ič k ih  U R S S J-ov ih  s in d ik a ta .  H rv a ts k i ra d n ič k i s a ­
vez n i je  p r i j e  1935. b io  ja k a  o rg a n iz a c i ja , u to l ik o  
v iše  š to  n ije  im ao  p o d r š k u  v la s t i  k ao  S av ez  m e ta l­
s k ih  ra d n ik a  Ju g o s la v ije .
6 Z a b ra n o m  s a s ta ja n ja  o d  s t r a n e  p o lic ije  i f o r s i r a ­
n je m  S aveza  m e ta ls k ih  r a d n ik a ,  u  k o je m  s u  g lav n u  
u lo g u  im a li s o c ija ld e m o k ra ti ,  p o m a g a n i o d  I n s p e k ­
c i ja  r a d a  i R a d n ič k e  k o m o re , d o š lo  je  d o  o s ip a n ja  
č lan o v a  N e zav isn ih  s in d ik a ta ,  o s o b ito  u  T v o rn ic i š a ­
ra fa .
7 M irk o  P e tr in e c , s lu ž b e n ik  p o v je re n iš tv a  R a d n ič k e  
k o m o re  u  B je lo v a ru , s o c ija ld e m o k ra t.
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sao Josip Broz. (IHRPH, RK  78/2 — 
6954/28).
jednom  oglasu rekao) »kom unistička 
budala«, a tvornica šarafa se prik ljuči­
la H rvatskom  radničkom  savezu ili ka­
ko smo je  mi zvali »social patrioti.«8 
Borba je bila svaki dan teža i žešća iz­
m eđu »komunista« i »socialpatriota«. 
Počelo se proganjati, zatvarati funkcio- 
nere, policija je bila u »ratnom« stanju 
te ih je  po 16 čuvalo šum u kod »Dani­
ce«. — Pokušavalo se sa podm ićivanjem  
od strane uprave »Danica« a i same po­
licije. — Nije uspjelo. —
Izbori su provedeni i radnički povjere­
nici uz teške m uke i postojeće zakon­
ske odredbe — postavljeni. Usprkos 
m andata od 1 g. ipak se počelo o tpuš­
tati iz posla radničke povjerenike i rad­
ništvo koji je  imalo bio agilan u orga­
nizaciji.
Sprem ali smo se za pro tuudarac — 
štrajk .
Zamolio sam  intervenciju  od drugova 
iz Zagreba.
Dozvolu za sastanak jedva sam dobio 
od strane koprivničke policije, odnosno 
šefa Rupčića Josipa — koji se naročito 
isticao kao protivnik »komunista« ali 
— naravno uz sudjelovanje organa vlas­
ti kod sastanka.
Osvanuo je  dan sastanka na »Čardi« 
gostionici između »Danice« i Koprivni­
ce gdje nam  je naš sim patizer Š krin jar 
dao na raspolaganje sve prostorije.
Iz Zagreba došao je drug Đuro Đaković 
sa još dva druga. Nakon refera ta  odr­
žan je  sastanak sa priličnim  brojem  
organiziranih drugova, na kojem u je 
drug Đaković obrazložio borbu radne 
klase u cjelom  svijetu a napose na bor­
bu naše organizacije za bolji život i 
pravdu.
Drugovi su sa aplauzom  pozdravili go­
vornika te se prešlo na d iskusiju  o in­
ternim  stvarim a, koju je m eđutim  no- 
vopridošli redarstveni agent Biroši za­
branio, dočim je  pravi izaslanik agent 
Milojević dozvolio. Nakon dogovora 
drugovi su se razišli u toliko, da se ma­
kne i policija, te su došli naknadno u 
večer kada smo detaljno obradili sve 
točke budućeg rada.
Drug Đaković obećao nam  je, da će o- 
pet svratiti do nas da nas podupre u 
našoj pravednoj borbi.
Š trajk  je  uspjeo i radničtvo je ishodi­
lo do 50% povišice plate, osam satni rad 
i neke higijenske uslove.
Nakon ovakove pobjede najavio nam 
je  svoj dolazak drug Broz za jednu na­
rednu nedelju za koju da sazovem sa­
stanak u gostioni Š k rin jar na »Cardi«. 
Dozvolu od strane policije nisam  dobio 
već p re tn je  od šefa Rupčića, koji je za 
taj dan mobilizirao sav policijski apa­
ra t radi rastu ran ja  »komunističkog« 
sastanka. —
8 D an as  u o b ič a je n i h is to r io g ra f s k i  te r m in  j e  s o c ija l­
d e m o k ra ti .
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0  tim  m jeram a bio sam  tajno obavje- 
šten od strane redarstvenog agenta Ma- 
nojlovića kao i narednika Šivalca i re­
dara Posavca, koji su mi išli u svakom 
pogledu na ruku i solidarisali se sa na­
šim  pokretom .
Meni je  naročito bio zabranjen ulaz u 
grad pod pre tn jom  hapšenja, te kada 
je došao drug Broz nisam  mogao ići 
pred njega na želj. stanicu, već sam ga 
sačekao izvan Koprivnice i dao mu po­
trebna obavještenja o prilikam a.
»Gdje ćemo održati sastanak?« upita 
me drug Broz, je r  sastanak je  vrlo va­
žan a naročito hitan u pogledu nastalog 
š tra jk a  u Dugaresi, te bi se trebalo p ri­
stupiti sa prikupljanjem  priloga i žive- 
ža.
Dao sam mu odgovor da nikako ne mo­
žemo održati sastanak, je r  policija je 
blokirala šum u i okolicu sa svojim špi­
junim a iz protivničkog tabora, a i sami 
tvornici nam ještenici" kao inž. Singer, 
Kanceljak, Novak i dr. održavaju s tra ­
žu u okolici i paze na naše kretanje. 
»Obavjesti na bilo koji način drugove 
da se raziđu kućam a, a odbor i radnički 
povjerenici neka se sastanu na m jestu 
gdje m isliš da nam  neće sm etati žbiro- 
vi« reče mi drug Broz — i ja  sam se 
o tputio  m ojim  pouzdanim  drugovima 
koji su odm ah proveli zam išljeno dje­
lo, a sa drugom  Pavel Gregorina, bla­
gajnikom  organizacije, dogovorio sam 
se da sastanak održim o u Koprivnič­
kom Ivancu u  gostioni Vrtarić. -— 
Pojedinačno krivudavim  putevim a o t­
putili smo se u Koprivnički Ivanec, 
gdje je  već sve bilo uređeno, ali i p ri­
sutno nekoliko seljaka kao gosti u go­
stionici, koje je  drug Broz zadržao ne­
ka ostanu  da ču ju  riječ radnika koji se 
bore za ista prava kao i oni. — 
Zaposjeli smo stol u maloj niskoj pro­
storiji i razm otrili prvo poslovanje ad­
m inistrativno, financijsko a nakon to­
ga i političko. —
Seljaci kod susjednog stola čuvši raz­
laganja druga Broza o političkoj nesno­
šljivosti i teroru, d irnu t time, jedan se­
ljak zovne gostioničara . . .  hej V rtarić, 
jednu litru  gosponu na moj račun. — 
što je V rtarić i donio.
U nevezanom razgovoru proveli smo 
vrijem e do noći, dok nije drug Broz
m orao na put u Koprivnicu pa u Za­
greb. —
U kasnu jesen 1928 stiže mi kurirka 
Maca* iz Zagreba sa porukom  da dola­
zi drug Broz i da uredim  sve za održa­
nje sastanka. —
Tom prilikom  donela je i »Organizira­
ni radnik« i »Zaštitu čovjeka« i »Bor­
bu«, ali dobro očišćenu cenzurom, no 
ipak je uspjelo drugovima da izdanje 
bude i nešto p rije  cenzure tako je bilo 
u više navrata.10
Novine smo dobivali bar desetak kom a­
da kao pretp latn ici za radničtvo.
Maca mi je  pričala o drugovim a o n ji­
hovoj požrtvovnosti u radu na terenu, 
in teresirajuć se za slučaj »Danice« te je 
tako provela cio dan kod m ene u ča­
vrljanju.
Neznam koji je bio dan, no bilo je po­
lovinom tjedna, a drug Broz imao je 
stići u nedelju, dakle, vreme do kojega 
sam  m orao što šta prikupiti, urediti i 
obavjestiti članstvo, a najglavnije isho­
diti dozvolu za održanje sastanka — 
što je bio najteži problem , je r  kopriv­
nička policija nije tako lahko davala 
dozvole kao naloge za hapšenje.
Kao što sam se i nadao, dobio sam za 
p ar dana — odnosno u subotu pred sa­
stanak — poruku po agentu Manojlovi- 
ću da nam  je sastanak zabranjen i da 
na nikoji način ne pokušavam  isti odr­
žati, je r će biti ne samo rastureno  već 
i hapšeno mnogo drugova.
To je  bilo privatno obavještenje ali za 
m ene vjerodostojno, a ostalo pismeno 
rješenje ili zabranu nisam  dobio, je r je 
i to bila jedna klopka sa strane šefa 
policije Rupčića, kako bi m i se sastali 
usprkos zabrani.
Svanulo je  ju tro  Ijepo jesensko — ne- 
delja — a ja  nisam  mogao udovoljiti 
zahtjevu drugova i naredbi druga Bro­
za za održanje sastanka — je r  nam  je 
bio isti zabranjen bez zabrane.
U 8 sati došao je drug Broz, nu vidio 
je već cestom  do »Ćarde« kordon poli­
cije i znao je odm ah — bez da sam ga 
o tom e mogao obavjestiti — da od sa­
stanka neće biti ništa.
9 M aca  B a lk o v sk a -P a v ić , k u r i r k a  P a r t i je .
10 »O rgan izo v an i rad n ik «  b io  je  g lav n i o rg a n  C e n tra l­
n og  r a d n ič k o g  s in d ik a ln o g  o d b o ra  Ju g o s la v ije , a  b io  
je  š ta m p a n  u Z a g re b u . » Z a š titu  čo v jeka«  iz d av ao  je  
A u g u st C esa rec . »B orba« je  b ila  o rg a n  N ezav isn e  r a d ­
n ič k e  p a r t i j e  J u g o s la v ije  i iz laz ila  je  u  r a z n im  m je ­
s tim a .
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Bilo je komično gledati ga kako je na- 
herio  svoj šešir i neobazirući se na 
»mjesto sastanka«" produžio cestom  
prem a »Danici« kao kakav obični ne­
zainteresirani putnik.
Ja se nisam  smio pokazati na cesti p re­
ma obavjesti agenta Manojlovića, i ako 
sam bio u neposrednoj blizini i pratio  
sav taj m anevar sile i uma.
Drugovi su bili razasuti po polju i šu­
mi očekujuć m ožebitnu zgodu za sasta­
nak bilo gdje. — Nije išlo.
Drug Broz je kao nezainteresirani pu t­
nik produžio dalje pokraj tvornice »Da­
nica« gdje su ga funkcioneri tvornice 
prom atra li i jasno prisili po koju  na 
račun »komunista«.
Vidio sam  da je  produžio preko polja 
te sam znao da će opet u Ivanec te smo 
krenuli nekolicina sa njim e, no kod 
Ivanca dočekala nas patro la žandara — 
i opet ništa.—
Stigao sam ga i pitao: »Što ćemo sa­
da?«
»Znaš što . . .  obavjesti Gregorinu da 
idemo do njega u Kunovec na ručak  ali 
samo ja  i ti, a  ostali članovi odbora 
ako mogu doći poslije kada se ova po­
licijska hajka utiša, — je r  napokon u 
privatnu kuću dvojica mogu doći, jer 
to zakon dozvoljava.—
O tputili smo se preko Ivanca, Gorič­
kog u Kunovec do Pavle Gregorine, or­
ganizacijskog blagajnika, gdje je  od­
m ah drug Broz pregledao poslovanje i 
dao neke direktive u daljn jem  radu. 
Drugarica Gregurine odm ah se dala na 
posao te je  zbog našeg dolaska platila 
glavom i jedna kokica od koje je juha 
prijala svima te smo više privatno ra­
spredali o svemu i svačemu poslije ru ­
čka dok nije stigao predsjednik  podod­
bora Nem et12 i još neki drugovi, te smo 
mogli barem  m eđu sobom da zaključi­
mo neke važnije m om ente o držanju 
organizacije.
Sa zaključkom  trebao sam da obavje- 
stim  drugove u tvornici, a to sam činio 
preko druga V rbana13 i njegove druga­
rice Julke kojim a sam i sada trebao da­
ti podatke za obavjest radničtvu.
Drug Broz da bude siguran u m oju toč­
nost, n ije htio otići iz Kunovca pravac 
za Koprivnicu, već je krenuo poljem 
pokraj tvornice gdje sam se ja  svratio
a on me je pričekao pred nastam bom , 
no u zao čas.
Iako je  već bilo kasno u noći, policija 
je  još uvjek patro lira la  oko tvornice i 
tako sam naletio u ruke podnarednika 
K lobučara koji m e odm ah uapsio.
»Što je  to?« upitao je drug Broz poli- 
cistu.
»Zašto ste ga uapsili« . . .  kuda ga vodi­
te?« Ne obazirući se na p itan je polici- 
sta upita Broza tko je on i šta traži u 
noći pokraj tvornice?
»Ja sam onaj kojega t ra ž i te . . .  ja  sam 
Broz iz Zagreba i mene vodite u polici­
ju  —a ovoga pustite  ...«
»Ja im adem  naređenje da dovedem Be­
notića a ne Broza i Vi možete i ć i ...«  
sa visine svojega položaja rekao je po- 
licista.
»Dobro, — kad vodite njega i ja  ću s 
njime« — odgovorio je  Broz — i zbilja 
otputili smo se sve tro je  put za Kopriv­
nicu u upravu policije, gdje nas je  već 
čekao šef policije Rupčić, je r je bio 
telefonski obavješten o dogođaju. 
Predvedeni smo odm ah, no Rupčić je 
odm ah rekao drugu Brozu da on može 
ići je r nije kom petentan za njega po­
što je iz Zagreba, a ja  da ću ostati u 
pritvoru  i biti u ju tro  saslušan.— 
Usprkos što je Broz na svaki način htio 
da bude lišen slobode kao i ja, nije mu 
uspjelo, i otišao je  na željezničku sta­
nicu a ja  u ćeliju.
U ju tro  kod saslušanja doznao sam da 
me se nije hapsilo radi nedozvoljenog 
sastanka, već na prijavu gospođe No­
vak,14 je r da sam je čekao sa puškom  
da je ubijem . — Trik da me liši slo­
bode.—
Bio sam pušten kući drugi dan uz pod­
sm ijeh šefa Rupčića.
U toku borbe na organizacionom polju 
dolazilo je više drugova u »Danicu« od­
nosno »Gardu«, gdje su svojim govori­
ma i obrazlaganjim a mnogo djelovali 
na odlučnost radne mase i njegovu 
kom paktnost.
11 M isli s e  n a  g o s tio n ic u  »Č arda«.
12 U »D anici« s u  ra d i la  t r i  N e m e ta : I v a n , J a n o š  i 
S t je p a n . N ije  u tv rđ e n o  k o ji j e  N e m e t b io  p r e d s je d ­
n ik  p o d o d b o ra .
13 V rb a n  J o s ip ,  r o đ e n  1895., i V rb a n  J u lk a ,  ro đ e n a  
1899.
14 S k la d iš ta r  u  D an ic i b io  je  N o v ak , a  n je g o v a  žena  
ra d i la  je  k ao  p is a r ic a  k o d  še fa  p o lic ije  R u p č ić a , te  
ga o b a v je š ta v a la  o  sv im  z b iv a n jim a  u  tv o rn ic i.
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Jednom  zgodom došao je drug Resimić 
koji je održao vatreni govor radničtvu 
te ga još i sada neki živući radnici spo­
m inju kao najboljeg govornika.
Godina 1929 nastala je  mnogo gora za 
radnički pokret. — Pritisak sa sviju 
strana — Hapšenja, tučenja i t.d. bila 
su na dnevnom redu.—
Drug Broz došao je jednog dana do m e­
ne — odnosno jedne noći — donesavši 
priličan broj letaka koji su se imali od­
m ah raspačati.'5 Ove letke odm ah ras- 
pačaj p rije  zore, dok ne dođu žandari 
ovamo — reče mi Broz, i razumljivo, 
raspodjelio sam po kuririm a i kurirka- 
ma iste letke za tvornicu i dr.
U jednom  se nism o mogli nagoditi. 
Broz je  htio odm ah da krene na pu t i 
ako je  bilo u noći, ali i sam je priznao 
da na željezničku stanicu ne smije, to­
ga radi sam ga zadržao da prospava 
kod mene. — Da . . .  ali i kod mene m o­
gu doći žandari — već po običaju — i 
tu  bi zatekli njega um jesto mene, koji 
sam bio pod policijskom  pazkom, i na­
ravno — bilo bi jasno tko je  donio let­
ke i tko ih je raspačao. — Što sada?
Za vreme mog odsustva čitao je  koje­
šta i bio budan za slučaj posjete žan­
dara i tek nakon vrem ena kako sam  se 
vratio, legao je  da spava.
Tu noć nije bilo nikakove sm etnje.
U ju tro  u 10 h otputovao je, a ja  sam 
već istoga dana bio u zatvoru.
Počela je teža kriza za organizaciju 
SRMIiOJ.'6
Drugovi iz Zagreba rede su dolazili do 
nas, da nas hrabre u borbi, je r  su i njih 
proganjali i zatvarali, te mi je jednog 
dana i kurirka Maca dopisnicom javi­
la da je  »kum« obolio i da će odležati 
i do 8 dana t.j. — Broz je zatvoren i 
možda će biti u zatvoru 8 dana. 
Pogovaralo se sa strane tvorničke upra­
ve da će dio tvornice biti preseljen u 
Novisad a time otpušteno i prilično rad- 
ničtvo.
N astalom  1930. g. nastala je  i još veća 
depresija d ik tatorske vlasti i posloda­
vaca na radničku klasu.
O tpušteno je mnogo radničtva, a osta­
lo, m altretirano  do skrajnosti.
Ja sam bio više u apsu nego na slobodi, 
je r  se i tim e mislilo skršiti otpor.
Iz Zagreba nije bilo skoro nikakove po­
moći, je r  je  i tam o nastalo isto takovo 
stanje.—
U ljetu  došao je ranom  zorom drug 
Broz da se dogovorimo o dalnjoj borbi 
i mogućnosti pariran ja , te mi je rekao 
da imade neke letke koji bi mogli po­
dići m oral radnika ali da su u Križevcu. 
Otputovali smo u Križevac gdje mi je 
jedna drugarica iste letke izdala i je­
dan dio sam  uzeo i sam  za raspačava- 
nje dok je drugi dio dobio Dolenec S tje ­
pan, radnički povjerenik17 (koji je sa 
istim  letcim a bio uhvaćen i osuđen). 
Broz se nije smio više pokazati javno, 
je r  su ga proganjali svakom zgodom i 
u svakom m jestu .18 Otišao je  tog dana 
do neke vodenice, gdje smo se i rastali 
— kuda je  otišao — neznam. Ja sam  i 
opet pao u zatvor.
Tvornica se počela likvidirati i seliti 
drugdje, prodavati strojeve, a radničtvo 
otpuštati.
Nastalo je kritično vreme za organiza­
ciju, koja je  bila na rubu  propasti.
1931. drug Broz je još jednom  došao, 
no nije više našao ni pododbor ni orga­
nizirano radničtvo, je r je bilo malo ne 
sve raspršeno, već mi je  dao samo u tje ­
šne upute i m oralnu podršku da ne klo­
nem pred progonim a vlasti.
Otišao je, i više ga nisam  vidio, čuo 
sam  da je  uapšen i suđen 5 g., to mi se 
hvalio nadzornik policije Jović, je r sam 
i sam bio u zatvoru, odakle sam radi 
»dobrog« postupka bio prebačen u bol­
nicu.
Organizacija SRMJ i OJ je  bila ra s tu re­
na. Članstvo raspršeno. Vodstvo pohap- 
šeno. Ostalo je  samo pričanje i gorke 
uspom ene o neuspjelom  pokušaju bor­
be radničke klase protiv kapitalista.
Ostala je  uspom ena na Broza, Đakovi- 
ća, Kraša, Cesara, Resimića i dr. koji 
su nas h rab ro  vodili do kraja.—
15 O vo se  j e  s v a k a k o  zb ilo  u  p ro lje ć e  1928., a  n e  
1929., j e r  o d  4. V I I I  1928. B ro z  n ije  n a  s lo b o d i, već 
j e  o s u đ e n  n a  p e t  g o d in a  ro b ije .
16 S avez  r a d n ik a  m e ta ln e  in d u s t r i je  i o b r ta  J u g o s la ­
v ije  n a la z io  se  u  o k v iru  N e z a v isn ih  s in d ik a ta ,  k ao  
le g a ln i o rg a n  ileg a ln e  K P J.
17 D o lenec  S t je p a n ,  r o đ e n  1887.
18 O vo j e  s v a k a k o  b ilo  u  l j e tu  1928, n a jv je ro ja tn i j e  
u s r p n ju ,  n a k o n  š to  j e  O b la s n a  in s p e k c ija  r a d a  u 
O s i je k u  p o n iš t i la  iz b o re  r a d n ič k ih  p o v je re n ik a  n a  
D an ic i k o je  su  p ro v e li N ezav isn i s in d ik a t i .
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